




























近では， 1966年松代群発地震 (M=5.4，保科観測点:540 
gal;金井， 1969)， 1966年Parkfield地震 (Mニ 5.6，490 
gal; Cloud， W. R. & Trifunac， M. D.， 1967)，1971年
San Fernando地震(M=6.6， Pacoima Dam Site: 1150 









































































































































合震度Kと木造住家全壊率p (%)の関係，物部(震災予防調査会， 1925 c)による。図中の(1)
は1891年濃尾地震， (1)-(3)は1923年関東大地震
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ud， W. R.他， 1967)。また， 1934年南伊豆強震 (Mニ



























表 2 1855年安政江戸地反 (M二 6.9)による東京(江戸)各地の被告
地 名(町 名) i 死者(人) I 治(軒or棟家~ I 土蔵(所全)壊| 戸(戸)数 I全(壊%)率 Ic人死/者軒/潰or家棟)
1. 芝金杉他橋(金杉南方麻布一円) 10 |川47 I 1.1 0.16 
2. 麻布谷町(麻布全福寺門前町) O 0.6 0.29 
3. 麹町，牛込，四谷一円 39 2.5 O. 19 
4. 駒込，小石川，小日向辺一円 19 
I 11，571 I 6.4 0.04 
5. 外神田(佐久間町)，湯島本郷辺 6 2.0 0.36 
6. 今川橋より北方内神田一円 32 0.49 
7 T橋より南方新橋まで左右御堀端限 1 (6) I 5 (0.2) 
9 T橋より南方左右御堀端まで京橋限 | 18 2.0 0.44 
9. 日本橋南方より左右御堀端まで通り l 7 1.0 0.40 4丁目限り
10. 日本橋より今川橋まで 23 3.5 0.72 
11.本八丁堀町 加 I 7師 i2. 1 0.44 
12 葺屋町より両国横山町，お玉ケ池辺| 1.8 0.46 
13. 上野辺，山下，下谷，谷中 138 26.2 0.24 
14.守戸主草辺両語J1TPiJ，浅草御門外から花JI I 42 I 1仏109 I 12.9 0.49 
15. 浅草兼房町 63 11. 8 0.16 
16. 本 所 116 23.8 0.17 
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